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ThisarticlereviewsandexplainstheresultsoftheFreshmanEnglishPlacementTest
(FEPT),administeredatAsiaUniversityinApril2002andJanuary2003,andofthe
InstitutionalTestofEnglishasaForeignLanguage(1-TOEFL)administeredduringMay
2001,December2001,andJuly2002.
2002-2003FEPT
TheFEPTwasadministeredto1,573enteringfreshmanstudentsinApril2002andto
1,307freshmanstudentsinJanuary2003.TheApriltestwasusedtostreamstudentsinto
oralproficiencyinterviews(OPIs)conductedbyteachersatvariouslevelsofFreshman
English(FE).Interviewingteachersassessedtheoralproficiencyofeachstudent,which
(combinedwiththeFEPTscore)wasusedforfinalplacementofstudentsintovariouslevels
ofFEclasses.ThiswasthesecondyearthatOPIswereofficiallyusedforplacementof
students,althoughinterviewswereunofficiallyusedinpreviousyearstocheckforobvious
anomaliesintheplacementsmadebyFEPTscoresalone.
ThisisthefifthacademicyearatAsiaUniversitythatfreshmanstudentsweregiven
theFEPTontwoseparateoccasions.Althoughnotanachievementtest,itwasthoughtthata
retakingoftheFEPTattheendofthefreshmanyearmightgivesomeindicationasto
whetherornotstudentshadmadeprogressintheirEnglishproficiencyskills.
ThiswasthefourthyearstudentstooktherevisedFEPT.Itdiffersfromtheoriginal
FEPTinlength(45minutesasopposedto60minutes)andinthenumberoftestitems(75as
opposedto100,eachtestitemhavingamarkvalueofI).TheformatoftheFEPTremained
thesame(listening,grammar,andreading).
ResultsofFEPT
MeantestscoresweretabulatedfortheApril2002FEPT(incomingfreshmen)and
January2003(afterFEclasseswerecompleted)foreachofthefourAUfaculties.Listening
scoreswereincludedbecauseoftheemphasisonoralcommunicationinthelevelplacement
ofincomingfreshmen.
Therewereimprovementsintestscoresforallfourfaculties,asseenbythemean
scoresofstudentswhotooktheApril2002andJanuary2003tests(AppendixA).Inthe
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Januarytest,BusinessAdministrationstudentsshowameantotalscoreincreaseof6points,
Lawstudents5points.Economicsstudents6pointsandInternationalRelations7points.
ForallfourfacultiesadifferentnumberofstudentstookthetestinAprilandJanuary
(AppendixA)butnoadjustmentwasmadetoaccountforstudentswhodidnotparticipatein
bothtestsessions・Thereforeananalysisofthetwosetsofdatadoesnotreflectanaccurate
comparison.
InternationalRelationsFEPTScores-ComparedWithOtherFaculties'Scores
ThescoresforincomingInternationalRelations(IR)studentsweresignificantly
higher(5-7points)thanstudentsintheotherthreefaculties,aswastrueinthethreeprevious
years.Also,acomparisonwasmadebetweenthelisteningscoresofvariousfacultiesand
levelsthataretaughttogether,byoneteacher・Forexample.Businesslevel4istaughtwith
IRlevel5,Law6,andEconomics5,sothemeanscoresfortheseclasseswerecompared.
Again,theIRmeanscores(36forlistening)werehigherthanthescoresintheotherfaculties
taughtbythesameteacher.ThemeanlisteningscoreforstudentsplacedinBusinesslevel4
was32,whichiscomparabletothelisteningscores(32.0)ofstudentsplacedinIRlevel10.
The2001I-TOEFLAdministration/Methodology
TheI-TOEFLwasgiventoallfreshmanstudentswhoplannedtoparticipateinthe
AsiaUniversityAmericaProgram(AUAP)inthe2002-2003academicyear.International
RelationsandEconomicsstudentswhoparticipateinAUAPgototheUnitedStatesinthe
firstsemesteroftheirsophomoreyear(CycleI)whileBusinessAdministrationandLaw
studentsgoabroadinthesecondsemester(Cycle2).The1-TOEFLwasadministeredtwice
duringstudents'freshmanyear(MayandDecember,2001).Resultsofthesetwotestswere
usedprimarilyforplacementpurposesinAUAP.ForInternationalRelationsandEconomics
studentstheexaminationwasgivenagainforevaluationpurposesinJuly2002,duringtheir
sophomoreyear,afterreturningft℃mtheirAUAPsemester.BusinessAdministrationand
LawstudentswillretaketheI-TOEFLinFebruary2003.
ResultsofI-TOEFL
AppendixBillustratesthemeanscoresofallInternationalRelations,Economics,
BusinessAdministrationandLawstudentswhotooktheI-TOEFLexaminationsinMayand
December2001.MeanscoresoftheDecember2001testresultsforBusinessstudentsshowa
slightdecrease(areductionof9pointsinthemeanscore),whilethoseforIRandLaw
studentsshowanimprovement,(ameanscoreincreaseof11forIRand12forLaw).The
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scoresforEconomicsstudentsdecreased3points.However,sincetheTOEFLisdesigned
primarilytoassesstheEnglishproficiencyofstudentswhoareplanningtoenteranEnglish
academicenvironmentintheUnitedStalesorCanada(atrelativelyhighlevelsof
proficiency),thescoresmaynotbeasvalidasdesiredformeasuringtheEnglishproficiency
ofmostAsiaUniversitystudents.
TheresultsoftheI-TOEFLgiventostudentsinJuly2002(Post-AUAP)werealso
tabulatedinAppendixB.ThisincludedtheInternationalRelationsstudentsandEconomics
studentswhoattendedAUAPduringCycle1oftheirsophomoreyear.Themeanscores
showamarkedimprovementfromthescoresreceivedpriortoAUAP.TheInternational
Relationsmeanscorerose26points(from421beforeAUAPto447afterAUAP).The
Economicsmeanscorerose32points(from382pointsbeforeAUAPto414afterAUAP).
Also,thenumberofIRstudentswhoscoredover500increasedfrom6beforeAUAPto19
studentsafterAUAP.Theresultsofthepost-AUAPI-TOEFLarenotavailableforBusiness
AdministrationandLawstudentsasofpublication.
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AppendixA
FEPTResults-Listening/TotalScores
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